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2       Tack till professorer, särskilt Kari Steihaug, lärare och elever            
       på HDK. David, kompisar och familj. 
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5(Bono, 1971, sid.112-113)
6 Vid min arbetsplats
7(Bono, 1971, sid. 109)
Detalj ur Svart organ och färgklump
“
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8Bild skickad från Kerstin 
Nilsson på HSM
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Detalj ur Svart organ och färgklump. 
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14Detalj ur hypnosbroderi. Figur 4
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Detalj ur hypnosbroderi. Figur 2
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Detalj ur Vinkeltyget.
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Detalj ur Vinkeltyget. 
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Detalj ur Trippeltyget
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Detalj ur Vinkeltyget
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Detalj ur Trippeltyget
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24Detalj ur Orkesterdiket
25
, 1981 sid. 183)
26
Ett försök att med hjälp av numerologi räkna ut vad mitt 
arbete skulle heta. Tyvärr blev summan ett. Vilken siffra 
som helst hade fungerat, men det kan inte heta “ETT”. 
27
På följande sidor är bilder av mina broderier.
Namn och storlek:
Trippeltyget  69x32 cm
Svart organ och färgklump  81x92cm.
Hypnosbroderiet  94x73 cm. 
Orkesterdiket  88x74 cm. 
Vinkeltyget  84x123 cm. 
Cirkeltyget  87 cm i diameter
Orkesterspelaren
Jag visar både fram- och baksida eftersom jag tycker baksidan är fin och viktig 
och eftersom jag har använt mig av baksidesstygnen, dels i Orkesterdiket och dels 
i Hypnosbroderiet. 
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